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El presente Trabajo de investigación busco determinar la relación que existe entre la situación 
financiera y la rentabilidad de las empresas en la galería comercial San Carlos del distrito de San 
Juan de Lurigancho – año 2014, para esto  surgió un análisis y fue centrada en la  primera variable 
la Situación Financiera  y como segunda variable la rentabilidad, en la investigación se trabajara a 
través de dimensiones el estado de situación financiera, el estado de Resultados, el estado de 
cambios en capital contable  y el estado de flujos del efectivo; en cuanto a la segunda variable , se 
trabajara con las dimensiones, razón de liquidez , razón de endeudamiento y finalmente con 
índices de rentabilidad. Cada una de estas dimensiones mencionadas anteriormente  está dividida 
en 18 en su totalidad, desde el balance general hasta el indicador sobre el patrimonio. En cuanto a 
los antecedentes se utilizó 3 investigadores nacionales y 3 internacionales referentes, para tomar 
las medidas necesarias en los resultados que puedan generar cada situación financiera, ver la 
realidad por parte del encargado el cómo asimila a simple vista a la empresa, si existe un 
monitoreo sobre los diferentes procesos financieros que tiene las empresas y rentabilidad de las 
empresas. Para recolectar la información necesaria se ha utilizado un cuestionario como 
instrumento, a la vez validado por los docentes de la universidad Cesar Vallejo Lima – Este y la 
técnica usada es el censo; el cual se efectuó a los administradores o encargados de cada empresa 
en el centro comercial. El estudio fue de tipo descriptiva correlacional y tubo como muestra de 30 
personas. La recopilación de información fue sometida al Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) con los resultados obtenidos podemos contrastar la hipótesis planteadas, dando como 
resultados las conclusiones y recomendaciones en la investigación que si existe  relación entre 
situación financiera y  la rentabilidad de las MYPES en la galería comercial San Carlos del distrito de 
San Juan de Lurigancho año – 2014,  esto debido que algunos de los administradores o encargados  
saben  , conocen y ve la realidad de la empresa a su cargo. 
 








The present investigation sought to determine the relationship between the financial situation and 
profitability of companies in the San Carlos arcade of San Juan de Lurigancho - 2014, for this 
emerged an analysis and was focused on the first variable the financial position and profitability as 
second variable in research work through dimensions the statement of financial position, the 
income statement, statement of changes in equity and cash flow statement; as to the second 
variable, you work with the dimensions, liquidity ratio, debt ratio and finally with rates of return. 
Each of these dimensions mentioned above is divided into 18 in its entirety, from the balance 
sheet until the indicator on equity. As for the background 3 national and 3 international 
benchmarks researchers was used to take the necessary measures results that can generate every 
financial situation, seeing reality commissioned by the assimilated at a glance how the company, if 
there is a monitoring of the various financial processes that have businesses and corporate 
profitability. To collect the necessary information has been used a questionnaire as a tool, while 
validated by university teachers Lima Cesar Vallejo - This and the technique used is the census; 
which administrators or managers of each company in the shopping center took place. The study 
was descriptive and correlational sample tube as 30 people. Gathering information was submitted 
to the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) with the results we test the hypotheses, 
leading to results the conclusions and recommendations in research if there is a relationship 
between financial situation and profitability of MSEs in the arcade San Carlos del San Juan de 
Lurigancho year - 2014, this because some of the directors or managers know, know and see the 
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